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KATA PENGANTAR 
Alhamdulilahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
melaksanakan Praktek Kerja dan menyelesaikan laporan tepat waktu. Laporan Kerja Praktek 
ini disusun berdasarkan pada aktifitas selama di “Pantai Parangtritis” 
Kerja praktek ini merupakan syarat wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di Program 
Studi Teknik Informatika. Selain untuk menuntaskan program studi, kerja praktek 
memberikan banyak pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku 
kuliah. 
Laporan Kerja Praktek ini Tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari 
berbagai pihak, dengan niat tulus ikhlas diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
2. Ibu  Ika Arfiani, S.T.,M.Cs. selaku Dosen Pembimbing dan ketua kerja praktek ppm dosen 
yang telah memberikan proyek dan telah meluangkan waktu serta memberikan 
pengarahan dan bimbingan kepada saya selama menjalankan Kerja Praktik dan 
penyusunan Laporan Kerja Praktik 
3. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun 
materi, dan do’a yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan saya 
Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-nya kepada kita 
semua, Amin. Penyusun laporan Kerja Praktek ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. 
Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan senantiasa kami harapkan.  
Semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang 
menekuni bidang Multimedia, serta dapat menjadi amalan. Amin. Wassalamu’alaikum. 
Wr.Wb. 
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